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Con un acto sencillo e íntimo Cele-
bró nuestro primer centro de ense-
ñanza la Fiesta del Libro, el pasado' 
día 23. En una de las aulas se reunió 
el profesorado con la mayoría de los 
alumnos y algunos invitados. 
Presidieron el director del Insfitu-
to, don Antonio Rodríguez Garrido, 
que tenía a su derecha al tenieníe alcal-
de don FranciscodeP.Robledo Carras-
quilla, y a su izquierda al jui?z muni-
cipal, don Daniel Gálvez Cuadra, 
acompañándoles el R. P. Patricio 
Carmonaj director del Colegio de los 
PP. Carmelitas; el profesor del mis-
mo R, P. Manuel Granados Leal, el 
R. P. Andrés de Málaga, profesor del 
Seminario Seráfico de Capuchinos, y 
el R, P. Francisco de la Ascención, 
trinitario. 
Estaban presentes, además, el 
secretario del Instituto, don Manuel 
Chaves Jiménez, y los profesores, don 
José Crecente Vega, don Rafael Mar-
tínez Aguirre, don Nemesio Sabugo 
Gallego, don Manuel Valdivia 'Fer-
nández, don Fernando Mañas Jimé-
nez, don Germán Segurado Paniagua 
>' _don Manuel González Danza, y 
señoritas Concepción del Campo Ca-
rriles y Adelaida Samper Delgado; el 
maestro de la Escuela preparatoria, 
don Antonio Muñoz Pérez, y oíros 
señores y señoras. 
Abierto el acto, el alumno Juan 
Hernández Rodríguez recitó la poesía 
p Stephane "Apparition", y Rafael 
Cabrera Torres otra poesía de Ugo 
Coscólo "Zacinto", oyendo aplausos. 
Seguidamente, la alumna señorita 
Luisa González García dió lectura a 
un original trabajo sobre el libro, y 
p mismo hicieron José Royán Ortiz, 
'a señorita Isaura-Belloso Fernández 
>" José Galindo Becerra, siendo todos 
«'los muy aplaudidos al terminar la 
8^tura de sus docurnentadosestudios, 
osequiándoseles por el señor Rodrí-
guez Garrido con sendos libros. 
El señor Sabugo dió comienzo a 
una charla, de la que «e había encar-
gado, dijo, por la obligada ausencia, 
que lamenta, del catedrático de Lite-
ratura señor López Aguilar. Agotado 
el tema, dice, por los alumnos que le 
han precedido en el nso de la palabra, 
no tiene que decir nada nuevo sobre 
el libro. Alude a la necesidad que tuvo 
el hombre de perpetuar su pensa-
miento, pues en la época primitiva se 
transmitía la ciencia por la memoria. 
Pero llegó un momento en que ésta 
no bastaba, y nació el libro, que ense-
ña a querer, es esencia y armonía del 
espírituy nos conduce a lo divino. 
Menciona las grandes obrasque como 
la Odisea, la Araucana, encarnan 
hechos de la Humanidad, y dice qué 
no se puede concebir ninguna época 
ni ningún rincón del mundo sin libros;, 
porque—como ya lo han dicho los 
alumnos-^-el libro es el mejor cama-
rada del hombre. Presenta como tes-
timonio de esta camaradería un re^ 
cuerdo de su vida de estudiante, en 
que dejaba con pesar los libros de 
un curso para recibir con alegría e 
ilusión los del nuevo. 
Tiene también una cita bíblica en 
la que Cristo enaltece el libro, y des-
pués de otras menciones y recuerdos 
de carácter personal, se ocupa de los 
clásicos, como Dante y Tasso, y tiene 
especial mención para Camoéns, al 
que considera como genio ibérico 
por su obra "Os fLusíadas"; habla de 
Ercilla, cantor insuperable de la em-
presa de América, guerrero en la lu-
cha del Arauco, que grabó en un ár-
bol una de las estrofas de su inmor-
tal poema, y cita a Cervantes, dicien-
do: esto es raza y esto es sangre es-
pañola. (Aplausos). 
Después habla del cautiverio de 
Cervantes, al que salvan los trinita-
Si tienes 50.000 pesetas § más de 
capital y más de 10 trabajadores, te 
corresponderá] pagar i directamente el 
Subsidio Familiar a tus traba/adores 
con derecho a él. Consulta telefónicamen-
te a la Caja Nacional las dudas que 
tengas. 
^ rios, y dice que malogrado su deseo 
de ir también a América, deja la es-
pada por la plnma y nos lega el Qui-
jote, ficción y realidad, en que sé re-
fleja el espíritu d t los españoles; por-
que Miguel de Cervantes; dice, repre-
senta el espíritu católico e imperial 
de España, espíritu que es la nega-
ción del materialismo que nos rodea. 
He hablado, cont inú \ el orador, del 
genio imperial de España, cuya aspi-
ración es salvar a la Humanidad; y 
no se diga que hay una laguna entre 
el tiempo imperial y el de ahora, por-
que ese espíritu fué mantenido por el 
Tradicionalismo y ha renacido en 
nuestra Cruzada. Opongamos lo$ me-
jores libros de nuestros grandes pen-
sadores y genios inmortales de la 
raza, a aquellos que con ideas malsa-
nas y extranjeras engañaron al pue-
blo, para que compenetrándonos con 
aquéllos, hagamos nuevamente que 
la Cultura de España sea luz del 
mundo. (Grandes aplausos). 
Finalmente se interpretó el himno 
"Cara al sol", cantado por todos, y 
dándose con ello por terminado el 
acto. 
e celel iró la Flesti 
le le i J i J y 
Según anunciamos, en la mañana 
del pasado domingo, 19 del corriente, 
se conmemoró la fecha del aniversa-
rio de la Unificación decretada por 
nuestro Caudillo, con una misa en la 
iglesia de San Sebastián, a la^ que 
asistieron las autoridades locales, je-
rarquías del Partido y representacio-
nes oficiales, así como la organiza-
ción del Frente de juventudes y niños 
de las escuelas públicas. 
Terminada la misa, que fué oficia-
da por el sacerdote don Miguel Mo-
reno Vegas, y ante la Cruz de los 
Caídos, formó una centuria de 'ffle-
chas" con sus banderas y banda de 
cornetas y tambores, además de la 
Municipal, y numerosísimo público. 
Fué interpretado el himno "Oria-
mendi", y a continuación el alcalde 
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y jefe ¡ocal del Movimiento, don 
Francisco Ruiz Ortega; el teniente de 
la Guardia Civil, don Antonio Ruiz 
Alba, que representaba al comandan-
te militar, y el juez militar, don Ma-
nuel Hazañas González, depositaron 
sendas coronas de flores naturales 
al pie de la Cruz. 
El inspector provincial del Frente 
de Juventudes, don losé jiménez He-
rrera, dijo la oración a José Antonio, 
coreada por los flechas, y el vicario, 
don Rafael Corrales Guerrero, rezó 
u n padrenuestro por las almas de 
los caídos, contestado p o r todos los 
presentes. 
Finalmente, se interpretó y cantó 
el "Cara al sol", dando los gritos de 
rigor el señor Ruiz Ortega, y terminó 
el acto Con el Himno Nacional, escu-
chado brazo en alto, . 
A pesar de la lluvia que se inició 
en aquellos momentos, los flechas 
desfilaron brillantemente ante las 
autoridades, situadas a las puertas 
del Ayuntamiento. 
E N L A FIESTA D E L LIBRO 
PEHSfilEliTOS DEL LECTOR 
Pero el joven ve la luz del cohete 
que sube y no su armadura de ¡¡paío 
abrasado, que desciende en fia noche 
a contar a la tierra la mentira del 
triunfa.—«Vocación y Etvca». Grego-
rio Marañen. 
El tronco que se lleva, arrastrado, 
la corriente, tal vez crea que el árbol 
que sigue creciendo e n la orilla anda 
hacia atrás,—«Tiempo viejo y tiempo 
nuevo». Gregorio Marañón. 
Dichosos los que pueden seguir en 
la vida la senda de sus sueños.—«El 
criado de don Juan». Jacinto Bena-
vente. 
La grán verdad sólo cuesta un gran 
disgusto; la mejor mentira cuesta 
muchos disgustos pequeños y por fin 
el disgusto grande, - E l campo de 
armiño», Jacinto Benavente. 
Pero, ¡cuánto-jcalienta el alma una 
frase, un apretón de manos a tiempo. 
—«El Rey burgués». Rubén Darío. 
Para actuar en público lo principal 
es sentirse superior a las muchedum-
bres.Yestonoesdifícil;porquc los hora 
bres degeneran en todos sentidos a! 
agruparse.—«El Romance del fantas-
ma y doña juanita». José M / Pemán. 
La vida no se pone entre nadie y 
nadie, porque la voluntad hace la 
vida, y el hombre debe ser siempre 
dueño de su voluntad. —«Tú eres Id 
Paz». Gregorio Martínez Sierra. 
Contra las olas del mar 
luchan brazos varoniles; 
contra miasmas sutiles 
no h a y manera de luchar. 
— «El gran Galeote». José Echígaray. 
Despedirse es difícil. La despedida 
es una forma de la Imuerte. —«Sus-
penso en amor». Ladislao Fedor, 
Búsquese en el extranjero informa-
ción, pero no modelo,—«El libro de 
las misiones». ¿José Ortega y Gasset. 
No sólo tenemos el deber de estar 
siempre alegres, sino de sembrar 
alegría a nuestro alrededor,—«Selec-
ción de prosistas castellanos», J, De-
muro, 
Pero en las relaciones humanas, 
nunca decide ia fuerza, sino la habili-
dad; no la superioridad de inteligen-
cia,sino la de voluntad,—«María An-
tonicta». StcfanZwieg. 
La teoría de que el pasado no exis-
te, de que la vida empieza a cada 
hora, es generosa pero es falsa.—«Yo 
he sido casada», R. López de Haro, 
Por regla general, los literatos les 
parecen a los burgueses unos pobres 
diablos; pero los buenos burgueses, 
sin los literatos, no tendrían ,ni una 
idea .=«El más grande amor». Rafael 
López de Haro. 
La tradición siempre es bella, más 
inaudita y atrayente que lo real.— 
«Luna de plata», S, González Anaya. 
No hay distancia a través de la 
cual dos almas no puedan tenderse 
un puen te . -«La amada inmóvil». 
Amado Ñervo, 
ENRIQUE MAPELLI LÓPEZ, 
Cicesióiíe Prestáis iplcola 
Se pone en c o n o c i n i i e n í o de los a g r i -
cultores de este t é r m i n o municipal , que 
a par t i r del 24 de los corrientes, queda 
reanudada la c o n c e s i ó n de esta m o d a l i -
dad de p r é s t a m o s ai tres por c i«n to de 
i n t e r é s . 
Los agricul tores que deseen so l i c i t a r lo 
d e b e r á n dir igi rse a la C o m i s i ó n Local i n - j 
formativa.de C r é d i t o A g r í c o l a (Negociado 
de Agr i cu l tu ra de este Excmo. A y u n t a -
miento) donde se les f a c i l i t a r á n los i m -
presos necesarios, a s í como se Ies i n f o r -
m a r á de los extremos precisos jpara p o -
der obtener el p r é s t a m o . 
; O m {>ire ss a r l o ! 
Continúa ingresando las cuotas del 
Subsiaio Familiar correspondientes al 
mes de Marzo como lo venías haciendo. 
Sanatorio de ios Remedios 
Qr. Jimeoez Reiina 
MÉDICO CIRUJANO 
del Hospi ta l Municipal , por o p o s i c i ó n . 
C A ! R 6E A , 1 3 V 11 
COSREGGIÓÜ H E C E S a f i l l i 
M á s que lugar de esparcimiento, parJ 
ce nuestro loca l de cine u n circo roTianJ 
en t iempos de N e r ó n . 
Si en su aspecto a r q u i t e c t ó n i c o , y J 
confor t e i n s t a l a c i ó n no tiene nada q^, 
envidiar le a los m á s ¡ n e d e r n o s de cuj!. 
quier capital , de nada le s irven sus conl 
diciones a c ú s t i c a s cuando se instala m 
él un púb l i co dominguero que invariablel 
mente, sea el p rograma que sea, llega dijl 
puesto a estrepitar en la seguridad qu| 
nadie r e p r i m i r á sus gr i tos de placer siüi 
su agrado es el programa, o—lo que {¡i 
peor—sus manifestaciones de deigustol 
si é s t e no le gusta o no lo comprende. | 
A l g u i e n d i jo que el l i b r o d é l o s gustoji 
se ha l la en blanco, y é s t o debieron tener 
en cuenta los que protestaban el pasado 
domingo durante la p r o y e c c i ó n del re-
portaje « F E L I P E I I Y E L ESCORIAL» . I 
Esta o b r a , o rgu l lo de E s p a ñ a , califica-i 
da como la octava maravi l la del mundo] 
y que los turistas extranjeros se hanf 
apresurado a visi tar , no p o d í a n sopor-
t a r l a n i unos minutos ante su vista en lj 
panta l la ciertos escandalosos espectado-
res que debieron tener paciencia, sin im-
pedir que los d e m á s oyesen las explica-
ciones interesantes del locutor . Pero, sin 
duda, creyeron que todos t e n í a m o s sus 
mismos gustos y que ellos con sus pro-
testas ruidosas, representaban la opinión' 
de todo el p ú b l i c o que l lenaba la sala. 
Es cur ioso observar que si alguno de 
estos a lborotadores vis i ta nuestra capi-
ta l , y lo que es muy fácil, cualquier cine 
c é n t r i c o , obedeciendo si no a sus impul-
sos a la c o r r e c c i ó n que al l í guarda el pú-
bl ico , observa t a m b i é n un respeto y un 
si lencio muy necesario en esta clase de 
e s p e c t á c u l o s , r e s e r v á n d o s e sus expan-
siones guturales para este loca l aunque 
ello vaya en detr imento de nuestra bella 
c iudad y de lo que de nosotros puedan 
op inar el forastero a q u í residente y los 
que nos v i s i t an . 
N o basta con demostrar la educación 
en el juego y en la mesa, ya q u é hoycjue 
tan frecuente es l a asistencia a espeo 
t á c u l o s p ú b l i c o s , e s donde m á s se aprecia 
la c o r - e c c i ó n de toda una ciudad, a juZ' 
gar por la act i tud que en él se guarde. 
Es muy fácil de subsanar todo estol1 
por quien corresponda se t rata de evitar' 
lo « e l i m i n a n d o » del local a a q u é l que H j 
te de sublevarse contra una orden justa 
que toda persona de buen cr i te r io verá 
bien implan tada . 
U N ESPECTADOR 
M U E B L E S , DECORACIÓN 
A R T E Y C O N F < 
J O S É M.a G A R C I A (Nombre registrado 
A." García • LUCENA 
AGEN TE EN *N T E Q U E S A ; CRISTÓBAL ÁVILA M E R E C I L L " ' 
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L S E Ñ O R A 
D.8 Josefa Adalid García 
V I U D A O E l B E R O Ú f N J 
Ha fallecido en la madrugada de ayer, a la edad de 70 a ñ o s , 
d e s p u é s de recibir los Santos Sacramentos y la B e n d i c i ó n de S. S. 
Director Espiritual; sus desconsoladas hijos, don Miguel y don Manuel; hija 
política, nieta, hermanas, sobrinos, sobrinos políticos, primos, primos polí t icos y 
demás familia, 
ruegan a sus amigos y personas piadosas una aración-por su alma, y asistan 
a l funeral que se celebrará en Ictiglesia aarroquial de San Sebast ián, mañatui 
lunes 27 a las nueve, por cuyos favores les quedarán eternamente agradecidos. 
• M O T A S D E L A A L C A L D I A 
De iitEri m los p ü t s f i ii potatis 
Scr«ciiCTda a los prad-uctores ^staUsde 
este término municipal la obligación que tie-
nen ie presentar dec la radón de siembra de 
este tubérculo en el Negodado de Agricultura 
<ie este Excmo. Ayuntamiento.en cumpIiniieTito 
a 'o ordenado por la Comisaría de Re cursos 
út la Tercera Zona y pubticatío por esta A l -
caldía en edicto de f 'cha 11 de Marzo próximo 
p isado. 
Hacer saber esta Alcaidía q.ue por cuantss 
medios tiene a su alcance, se procederá a ave-
riguar las faltas de declaraciones o la inexac-
titud, de las mismas (situación de la finca, su-
perficie sembrada o fecha de la siembra), y se 
considerará una u otra circunstancia* como 
ocultación, pasando la denuncia correspon-
diente a la fiscalía de Tasas. 
El plazo de presentación de *las menciona-
das declaraciones finaliza ci dra 25 de los co-
rrientes'. 
ta iesMaii del corius 
y la lena de m n 
Como ya an t i c ipábamos hace dos do-
mingos, se proyecta dar gran atractivo, 
no sólo a la feria de Mayo: sino a la fiesta 
del Santísimo Corpus Christi . L a impor-
tancia de nuestro mercado ganadero 
hace presagiar la afluenciarde extraor-
dinario número de cabezas de ganadlo y 
de forasteros, y es probable que durante 
ella s,e celebre una buena corrida de 
toros o novillada de cartel, un interesan-
te partido de fútbol y a l g ú m o t r o festejo. 
Pero, sobre todo, la fiesta d e l Corpus 
promete revestir una solemnidad como! 
hace ya bastantes a ñ o s que no la tiene., 
Dijitnos.que se gestionaba la c o l o c a d ó n i 
de altares por ios diferentes gremios, en: 
las esquinas de las calles del tránsi to .de 
la procesión, y hoy podemos!añad ir que: 
la idea fué acogida con ta l entusiasmo,... 
que van a faltar esquinas. 
Las comisiones designadas pararrepre-
sentar a cada gremio, se ocupan coni 
gran actividad en su 'coroet idó, y r i v a l i -
zan.eniel.deseQ de presentar los. respec-
tivos altares con mayor lucimiento. 
. Por hoy podemos anticipar que los 
industriales de hos te ler ía , bares y s imi-
lares instalaráu su altar en la esquina; 
Qfe calle Campaneros; el comercio en ge-
neral (tejidos, nierccn'as, Gonfecciones, 
soguer ías , ferreterías, muebles y c a l z a -
dos), en calle San Agust ín; los industria-
J2s.harino-panaderos, encalle Comedias; 
P gremio textil, en calle Medidores; el de 
'a Piel, en calle. Garzón; ,e l de. la, madera, 
^ calle: Diego Ponee; el del metal, en 
«He Federico Esteban; el de .Banea y se-j 
gtjros, en calle Aguardenteros, el de hór-
ranos, en calle Mesones, el de labrado-
en calle Carreteros; el de Sanidad, 
n calle Lucena; y el de abogados, nota-
fa?f y Procuradoresf, en calle Cantareros, 
'•ando designar sitio a los ultramari-
1 y comestibles; materiales, de cons-
iruccion, y a lgún o t ro . 
M e a m m 
CONSULTA DIARIA DE 
^ e d i c S n a y C i r u g í a 
i MIA 
f-S — • I • •! lili 
C a r e r o s , i ' l un to al Cine Torcal) 
TELEFONO 102 
E n e l A y u n t a m i e n t o ^ m ^ m ios a9rl80iíores ^ e s í e ^ m { ^ 
S E S I O N O R D I N A R I A 
El pasado miércoks celebró su acos-
tumbradla sesión la Gomisión Municipal 
Permanentiei bajo l i presideiida del 
seftor alcalde, don Francisco Ruiz Orte-
ga, y asistencia de ios. señores Qonzález 
Ouerrero, Sorzaoo Santolailaj Robledo 
Carrasquilla y Bdlido Lara; asistidos 
del interventor de Fondos,, señor Sán-
chez de Mora, y del secretario acciden-
tal, señor Villarejo. 
Se aprobaron el acta de la anterior y 
las cuentas; de gastos,, a excepción de 
una que quedó sobre la mesa hasta 
aclarar ciertos extremos de la misma. 
Se designa al concejal delegado de 
arbitrios para que forme, parte del Tri-
bunal del concurso anunciado para pro-
veer la plaza de jefe del personal subal-
terno de Arbitrióf. 
Queda la Comisión enterada de las 
cuentas dei primer trimestre del año en 
curso quf formulan los'OepartamaTtos 
de Cultura y Divulgación de la Sección 
Femejnina.de F. E. T. y de las J, O. N. S. 
Se desestima petición de aníicipoidél 
músico Manuel Prieto Cano, por no 
desempeñar su cargo en propiedad. 
Queda la Comisión: enterada dfel 
agradecimiento expresado por el Exce-
lentísimo y Rvdmo. Sr. Obispo de Má-
laga con motivo dél acuerdo adoptado 
para recrecer con mi! pesetas las dos 
becas que sostiene este Ayuntamiento 
en el Seminario. 
Pasa a informe dH señor interventor 
una solicitud de don Rudy Meyer que 
remite el Oobierno Civil. 
Se faculta a la Alcaldía-Presidencia 
para que al igual qus en años ant;rio-
res obsequie y atienda.aUos corredores 
en la IV Vuelta Ciclista a España. 
Se faculta al concejal delegado de 
Pasaos y jardines pira que gestione la 
adquisición de uniformes para los guar-
dan 
Se autoriza a doña María Morales, 
viuda de Luna, para que lleve a cabo un 
cambio de acometida de agua. 
Se resolvieron otros asuntos de trá-
mite y de personal, levantándose segui-
damente la sesión. 
El plazo de presentación de declaraciones 
de siemhra, en e! modelo C. l .ha sid» prorro-
gado hasta el día TREINTA de los comentes. 
Lo que se hace público para g^nífraí conoci-
miento y evitación dé los graves perjuicios y 
sanciones a qup; la falta de> .presentación de 
estas déeláracionfes pudiera diSr lugar. 
Hoy domingo estrena este sa lón ' la encanta-
dora producción musical "RITMO LOCO", 
interpretada por los ídolos del mundo Fred 
Astaire-y Qinger Rogers. 
A las cuatro,en función infantil, proyecta EL 
HIJO PERDIDO, con. una película cómica en 
dos partes y el documental dfeí partido de fút-
bol España-Francia , 
j . 1 . ^ ^ _ 
Instituto Ñacíonal h Previsión 
j AGENCIA DE ANTEQÜERA 
A l o s faiailiares de los subsidiados dé Ve-
jíKfalleddossqueaíContiniíaGión se; relacionan 
les interesa pasarse por estai Agetfcia,. EN 
DIA QUE NO SEA FESTIVO, de uuaia d«s de 
la tarde; para: comunicarles los doeuitífentós 
qaedes Síoniadispensables fentre^ar p^rs po-
der cobrar.hasta el dia dei faUecímiento de 
aquél los ; 
José Rosal Diez de los Ríos, Antoni© Ruiz 
Casco, |úa¡r Espinosa Outuálezv Francisco 
Bermeto {iniénez, Juan del Pozo Maftín; Fran-
i cisco Quiró's Díaz, y Antónto Pacheco Paez. 
1 T a » bién i para asunto que leiftteresa'al sub-
I sidiado por accidente del trabafo, Fraiuisco 
i GailegO'Baños, cu y o domicilio se desconoce, y 
j al subsidiado tte j V íjez Joaquín Muñoz M u -
r rente. 
Siciii FeHina He Fulam 
Se ruega atodas las afiliadas que teinjan 
prestados servicios de enfermeras .durante ta 
1 guerra, se presenten en la jefatura Locsd (p r i -
| mftr piso edificio Auxilio Social, cade Canta-
; rerosLde-seis a ocho dela; t«*deid«rante el lu -
' nes, martésiy rniércol«s de la presente sema-
na, paracoMiuniearle» recompensa que les ha 
sido concedida. Dt: no]hacer su pres^ntatioa 
en el ci tádo plazo, perderán el derecho a ella, 
j Antequera 25 Abril 1942. 
' LA JEFE LOCAT 
| C A F É , LICORES, VINOS DE TODAS 
. CLASES, CERVEZAS AL GRIFO 
i o 
- P á g i n a 4.1 - E L S O L D E A N T E Q U E R A 
MOLES E T O D A S C L A S E S e l p s i » y e x t r a n j e r o 
H e r e d e r o V D A . R . B A E Z A - 1VIÁL.AGA 
E S C U L T U R A S Y ADORNOS - M A U S O L E O S - LÁPiif 
E S C A L E R A S - S O L E R Í A S - R E P I S A S - ESTÚS 
T A B L E R O S PARA M U E B L E S , E T C . 
Agente en A n t e c u e r a : C R I S T Ó B A L A V I L A Ti l I 
N O T I C I A S V 
LETRAS DE LUTO 
En la tarde de ayer se verific» el entierro 
de la señora doñ 1 Josefa Adalid García, viuda 
de Berdún, thadre de nueslros amigos don 
Miguel y con Manuel, asistiendo gran acom-
pañamieníp. 
En paz descanse la finada, y reciban sus 
hijos y demás familia nuestro pésame. 
-JV.-- • • . ÍB O Q.A.;":-
El día 22 del corriente, en el altar mayor de 
la iglesia de Ntra. Sra, de la Paz, de Madrid, 
contrajeron matrimonio nuestro estimado 
amigo y paisano don Rafael Tapia Pardo, 
con la señorita Consuelo Lozano Rodríguez. 
Fueron padrinos el hermano del novio don 
Salvador Tapia Pardo, comandante ayudante 
de campo del general interventor del Cuerpo 
de Ejército dé Andalucía, y su señora doña 
Kléna Gnrcia de la Cámara . 
Testigos fueron, por parte del novio, sü her-
mano don Francisco, don Pedro de Rojas A l -
va rez y don Juan Dónate Martínez, y por la 
novia, su hermano don Julio, su tío don Fran-
cisco Rodríguez Centeno y don Luis Aymar 
• ^fcsáfe. f ^ & i (É^ fc^ i^  
Enviamos ál nuevo matrimonio nuestra fe-
licitación más cordial. 
DE VIAJE 
En uso de permiso ha venido a pasar unos 
días con ésu familia, él teniente provisional 
ce Infantería don Miguel Gómez Resilles, de 
guarnición en Huesca. 
CLILTOS AL SEÑOR DE LA SALUD Y DE 
LAS AGUAS 
En la iglesia de San Juan dará comienzó el 
viernes, día primero de Mayo, la tradicional 
novena y funciones en honor a la venerada 
imagen del Santísimo Cristo de la Salud y de 
las Aguas, que este año alcanzarán el núme-
ro de dieciocho. 
Por la mañana habrá misa cantada a las 
nueve, todos los días, excepto eli4, que será a 
las ocho. Por las .tardes, a las seis y media, 
estación, santo Rosario, 1 'tanta cantada, ejer-
cicio de la novena, salve, procesión claustral 
y reserva. 
Los gremios que costean las funciones son: 
día 1, Labradores; día 2, Operarios de la 
Azucarera; día 3, Fabricantes de maatas.día 4, 
Chóferes y sirvientes de casa; día 5, Moline-
ros y pequeños labradores; día 6, Señoras; día 
7, Hortelanos; día 8, Abogados; día 9, Lavan-
deras y criadas de casa; día 10, Comerciantes 
y dependientes; día 11, Señoritas; día 12, j ó -
venes; día 13, Costureras; día 14, Jefes y em-
pleados de Banca y Caja de Ahorros; día 15, 
Funcionarios y obreros del Excmo. Ayunta-
miento-, día 16, Clase sanitaria de Antequera; 
día 17, Real Hermandad del Señor de la Sa-
lud y de las Aguas; y día 18, Excmo. Ayunta-
miento de esta ciudad. 
Los nueve primeros días predicará el 
R. P. Luis Fernández Cala, carmelita calzado, 
superior del convento de Sevilla; jlos otros 
nueve días estarán a cargo del R. P. Carmelo 
Cruz, agustino recoleto, del convento de Mo-
nachil (Granada). 
El jubileo Circular estará los días 4, 5 y 6 
en esta iglesia. 
En la junta general de esta Hermandad, ce-
lebrada el pasado domingo, se acordó la 
reelección de la Directiva y la modificación 
del itinerario de la procesión, que será el do-
mingo 24 de Mayo, en el.scntído de que pase 
en primer lugar por la calle de Estepa. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las de don Rafael 
Gálvez v don Nicolás Cortés. 
PETICION DE MANO 
Por don Angel Fernández Trigo y para su 
hermano don Benito, ha sido pedida á doña 
Elisa Muñoz Frías la mano de su sobrina la 
señorita Lucila Sánchez de \guilar. 
La boda se celebrará en breve. 
A LA DIVINA PASTORA 
Continúa celebrándose la novena a la Divi-
na Pastora en la íglesi 1 de PP. Capuchinos. 
La primorosa y rica imagen se ostenta sobre 
trono de flores y luces, llamando la atención 
de los numerosísimos fieles que todas las tar-
des asisten. Los sermones,"muy elocuentes, 
están a cargo del padre guardián, que des-
arrolla en ellos la sentida plegaria de la Salve. , 
La capilla musical del Seminario Serático in -
terpreta todas las tardes partituras de autores 
clásicos y modernos, con precisión admirable 
que merece unánimes alabanzas. 
Hoy, a ¡as nueve y medía, habrá función 
principal, predicando el padre prior de los 
PP. Carmelitas, continuando la novena hasta 
mañana lunes, en que se tendrá el besamanos 
de la Divina Pastora en la función de la tarde. 
IGLESIA DE SANTA CATALINA 
Las religiosas Dominicas dedicarán a su 
seráfica Madre y titular un sol.rane triduo en 
los días 28, 29 y 30. siendo el ejercicio a las 
seis y medía de la tarde. 
El último día, fiesta de Santa Catalina de 
Sena, a las diez de la mañana, será la función 
principal con * panegírico que predicará el 
R. P. Patricio Carmona, capellán de la co-
munidad. 
Este día se gana indulgencia plenaria visi-
tando esta iglesia en las condiciones acos-
tumbradas. 
MES DE MARIA 
El día 33 del presente mes dará comienzo 
en la iglesia de las Recoletas, a las cinco de la 
tarde, el mes que las Hijas de María dedican a 
su Madre Inmaculada. 
FAMILIAS NUMEROSAS 
Por el presente se cita para que comparez-^ 
can en el referido Negociado los beneficiarios 
losé Morente jarnos, Rafad Ruiz Velasco, 
Juan Ortiz Cárdenas, Juan Bravo Conejo, José 
Paradas Campos, José López Sorzano, Fran-
cisco Alba Quintana, Francisco Muñoz Juárez, 
y para recoger el título correspondiente, a 
José Bracho García. 
SE RUEGA 
a la persona que haya encontrado un devocio-
nario usado en la iglesia ^de San Agustín, lo 
entregue en esta Redacción. 
PERDIDA 
de un llavero con tres llaves, desde calle Pa-
jeros al Hospital y de éste a calle Carreteros, iel 
lunes. Se gratificará a quien lo entregue en 
Pajeros, 4. 
SE VENDE | 
banco de carpintero. Razón: Fábrica de F i -
deos. Wvi ' í hniiirYnn U mi111**1 í 
S U C E S O S V A R I Q I 
SERUICIOS UETíiiinARIOS 
MATADERO 
Se han sacrificado: 11 reses vacunas; 66 la-
nares; 4 cabríos, y 24 cerdos. 
Decomisos: 5 pulmones, 1 riñón y 10 kilos 
de carne. 
MERCADO 
Presentados y reconocidos: 7.915 kilogra-
mos de pescado y 521 de almejas y mariscos. 
Decomisos: 56 kilogramos de almejas y 72 
de gambas y pescad;. 
Veterinario de servicio en la Parada de Se-
mentales: don Carlos Lería Báxter, Sta. Clara. 
En una casilla de la explanada de la 
ción férrea fué hallado muerto Juan Ruiz 
dina, de 26 años, el pasado martes. 
Era casado y deja una hija pequeña. 
—También apareció, el jueves, colgadjíl 
un olivo en el término del Valle de Abda t 
una muchacha de 14 años, llamada Josefa f ~ 
Aguilar, habitante en dicho pueblo. 
Leña trozad! 
i Propia para calefacción y horníllj 
I Desde cinco arrobas se sirve a 
i micilio. Avisos: CapHán Moreno, 
lESl 
Dilwiíi Laiil de Sil 
Tramportes 
íil'norm 
[ Por 
los pi 
Hepciaio de Esíaíisíica y BaclOflanHeiti"0;f 
sido 
Se ordena a todos los vecinos de esta cfobte. 
dad, cuyas cartillas de racionamiento se uecir 
cuentren en mal estado de conservación,p 
sen por el Negociado de Est adística de ei 
Delegación Local con objeto de que le s( 
renovadas, ya que según las órdenes dadas 
a los abastecedores de esta localidad (pai 
deros y tenderos), a^partir del día primero i :iras 
préximo mes de Mayo, les será negado els:asá 
ministro a todos aquellos cuyas cartillas 
encuentren en mal estado. 
EL DELEGADO LOCAL 
I m p e r i o A r g e n t i n 
• • • • • • • • • • « • • • « • • • • • • • • • • t 
Ha mmn m mmm mm 
«Crucecita de hierro», «María del 
mar», «Para ti...» y « D a m e un beso» 
C A S A L O P E R 
Presentará próx imamente estos for-
midables discos C O L U M B I A por 
Radio Antequera. 
SMÍNJOA M U N i OÍ R A 
Programa del concierto que ejecutará hoy 
mingo en la calle Infante Don Fernando, 
de siete a nueve de la noche. 
1. «Cielo Andaluz», pasodoble, por Pasen ^ 
4. 
í por 
Marquina. 
«¡No hay novedad, señora baronesa!» 
treno), fox-fats, por M. Bel. Transcripd 
de J. Somosierra. 
«La granjera de Arles», fantasía de la 
zuela del maestro Rosillo. 
«No presumas» , (estreno), conido m« 
cano, por Juan Francesch. Transcripcl; 
por J. Somosierra. 
»ANIS LAS PALOMAS , (estreno), 9$ 
doble, por José Moya. 
CONVOCATORIA PARA 
FJMMIIUJOE 
El día 4 del próximo mes, darán 
comienzo las clases. 
INFORMES: en Infante, 72 y en 
Redacción. 
Las solicitudes han de presentarse dur^  
te el mes di Mayo. 
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L L S O L D L 4 N T R 0 1 HR K P á g i n a 5.» 
e r í a G a r c í a 
Esté atento a /a exposición de artí-
culos de primera Comun'ón, que en 
breve presentará Perfumería García. 
L U C E N A , 7 y 9. : - : T e l é f o n o , 374 
E P R T £ S P E N A L T Y 
J U G A REGIONAL 
IRESULTADOS D E L A 11.a J O R N A D A 
f Linares, 10-Electroraecánica, 0. 
J San Lorenzo, l -Ol ímpíca , 3. 
Algeciras, 4-Puentc Geni!, 1. 
! Antequerano, 2 -Balompédica , 0. 
4 Todos los encuentros finalizaron cort 
|a victoria de los ttiejores. Resultados 
ijnormales todos ellos, 
f Por esta vez la lógica sa l ió triunfante y 
ios puntos pasaron a quienes de antema-
Xo fueron s e ñ a l a d o s vencedores. Han 
bido los cuatro primeros clasificados los 
cfcbtenedores de los puntos, lo que quiere 
fcecir que la lucha|por,!os primeros pues-
|os continúa porfiada y habrá de darnos 
fin estas últimas jornadas motivo sobra-
jldo para ma-ttener el interés¡hasta el final. 
¡I Tres de los aspirantes. Linares, Alge-
tiras y Antequerano, jugaron en su 
lasa y a costa de la Electro, Puente-
penil y Baiompédica consiguieron fácil-
pente el triunfo. E l otro aspirante, el 
Jiiñs calificado, la Olímpica, se enfrentó 
'en campo extraño , pero supo salir airo-
j|o. La víctima, el San Lorenzo, el con-
ífimto más;pobre de la compet ic ión , que 
fólo cuenta en su haber con una victoria, 
érecisamente conseguida frente al Anfe-
nuerano. 
f Si algo merece destacarse d« la jorna-
Ía por extraordinario es el tanteo de es-ándalo encajado por la Electro. E l diez , s un número que poqu í s imas veces hc-
ms visto lucir en las tablillas del marca-
|or y necesariamente tiene que sorpren-
|ernos, aunque lo acuse un conjunto 
torao la Electro y lo realice un cuadro 
Pn completo como el'Linares. L a diferen^-
p de ciase es grande, pero no hasta 
¿pe extremo. 
CUASIFICACIÓÍNJ 
J. G . E . P. F . C . P. s 
11 
11 
11 
average 
8 0 3 31 12 16 2^8 
6 3 2 28 18 15 1,55 
6 3 2 30 15 15 2,00 
6 2 3 18 13 14 1.38 
5 0 6 21 25 10 0,84 
4 1 6 16 25 9 0,64 
3 1 7 14 33 7 0,42 
1 0 10 12 36 2 0,33 
Jg^ 1 ,estado de la c las i f icación no se a l -
•fedl pués de la jornada. E n la igua-
V0a puntos d«1 Algeciras y el Linares, 
. W c n el goal average general este 
Hb» eva «ventaja; sin embargo por 
rse jugado ya los dos encuentros 
Helve311^05 e(IuiP0S igualada se re-
i n a n d o mano del goal average 
cuiar favorable al Algeciras. 
TIDOS P A R A H O Y 26 D E A B R I L 
Balompédica - Algeciras 
Antequerano - San Lorenzo 
'-'ectromecánica - Puente-Genil 
Olímpica - Linares 
Olímpica 
[seciras 
í^equerano í í 
^ompédica 11 
fnte-Genil n 
'ectro. 11 
m Lorenzo 11 
C O M E N T A R Í O S 
P o d r í a m o s decir que la de esta tarde 
es por antonomasia la jornada de la ri-
validad. E n efecto. Exceptuando el en-
cuentro Antequerano-San Lorenzo, en el 
que ni hay rivalidad ni siquiera semejan-
za o igualdad de fuerzas que puedan 
darle interés a la lucha, los otros tres 
encuentros lo son de verdaderos eternos 
rivales. E n Jaén, la Ol ímpica contra el 
Linares. Mucho encono, mucha p a s i ó n 
hubo siempre en esta clase de partidos. 
Con más razón ahora que, separados 
s ó l o por un punto, del resultado de la 
contienda de esta tarde depende la cla-
sif icación de uno u otro. No nos atreve-
mos a pronosticar. L a lucha la presenti-
mos tan igualada que ni siquiera el fac-
tor campo nos inclina por el favorecido. 
Tal vez un empate sería normal y desde 
luego «conveniente» para los d e m á s . Ve-
remos. 
Otros eternos rivales frente a frente, 
l ínenses y a lgec ireños . Cuanto antes 
dijimos repí tase aquí y e s tá hecho nues-
tro comentario. 
Sin perder de vista tampoco que la de-
rrota del Algeciras también nos «conv ie -
ne» a los d e m á s . 
Aunque menos acusada también existe 
su mijita de rivalidad entre electrome-
c á n i c o s y poutoneros, Y al lá en el 
Stádiutn América se vent i larán esta 
tarde a d e m á s de los dos puntos, que ya 
nada para ninguno significa esa honrilla 
y ese que si tú que si yo tan típico de 
estas fobias entres equipos y aficiones 
que por vivir m á s cercase hacen mutua-
mente objeto de sus - predi lecc iones» . 
Nosotros por esta vez veremos los 
toros desde los tendidos. E l lo s que se 
peleen, que luchen y a ver si es verdad 
eso de que a «río revuelto, ganancia de 
pescadores» . Y hemos dicho que estare-
mos en los tendidos porque no creemos 
que el San Lorenzo nos inquiete. Aun-
que a lo mejor hay que tirarse al ruedo 
también. Que estos jugadores nuestros 
se las gastan así . Muchas veces donde 
no hay piedras para tropezar hacen un 
hoyo para caer. ¡Con lo fácil que es aho-
rrarse ese trabajo! 
PIM. >AM.... PUM.... 
Tal fué el entusiasmo del públ ico por 
el magníf ico juego realizado durante la 
primera parte por nuestros jugadores, 
que en el descanso una gran masa de la 
general se t r a s l a d ó a la preferencia para 
abrazarles y felicitarlos. No hubo dique 
que contuviese aquella emigrac ión . E l 
entusiasmo era un torrente que se des 
Dordabj.... iY el guarda del agua dur 
miendo! La culpa fué de nuestros jugado 
res por jugar tan bien. 
Siempre hemos pensado que en la 
práctica del fú tbol los pies son el instru-
mento, como en el boxeo lo son los bra-
zos. Pero en fútbol como en boxeo hay 
que jugar con la cabeza, es decir, con la 
inteligencia. E n los primeros cuarenta y 
cinco minutos nuestro equipo s ó l o jugó 
con los pies, y ¡oh i ron ías del destino! el 
único que al parecer puso inteligencia en 
su juego fué precisamente «Huete» . E l 
ú n i c o que supo echar el ba lón al suelo y 
rasarlo en sus servicios al c o m p a ñ e r o . 
¡Si no lo vemos no lo creemos! Y no por 
él, sino por los d e m á s . 
D i á l o g o corto entre un ex^ectador 
miope y un vecino de localidad: 
—¿Qyién es ese defensa antequerano 
tan inseguro, que se encoge al saltar de 
cabeza y que acaba de fallar una vez 
más? ,• 
—Aunque usted no lo crea, ese es Te-
jada... 
—¿Pero es posible...? Y aquel interior 
tan lento que siempre e s t á rodando y 
tantos balones pierde, ¿quién es? 
—Aquél es Bertolé . 
—¿Ah, sí...? ¡Caramba, hombre! No me 
dirá usted que ese estorbo que hace las 
veces de centro delantero es Guillermo.... 
— Pues sí, ese es Guillermo. ¿Qué le 
parece...? 
Y el espectador miope arrugó el entre* 
cejo, miró á su interlocutor y e x c l a m ó : 
Y o creo, como el poeta, que cualquier 
tiempo pasado fué mejor. 
Primer tiempo. Tres cuartos de hora de 
juego, tres cuartos de hora de dominio 
antequerano. E n todo ese tiempo un solo 
chut que env ió Casaus y rebotó en el lar-
guero, sjn que hubiese nadie que aprove-
chase aquella «ganga». La pó lvora esta-
ba «húmeda» como el tiempo, Pero Bora-
billar le diría algo a los n iños en el des-
canso porque ya en la segunda parte r«v 
cién salidos hicieron emplearse a Sie-
rras, con unos cuantos tiros le clase. S o -
lución: U n altavoz en ei campo y un mi-
crófono eo, el banquillo de los «enlera-
dos» para que el entrenador recuerde 
constantemente que hay que chutar y que 
marcar tantos. 
Nosotros salimos del campo con la 
idea de haber visto un partido vqlgar, 
algo menos que vulgar. L a mandíbula 
nos dol ía de tanto bostezar. Cuál no se-
ría nuestra sorpresa al leer en el « N o t i -
ciero Deportivo^ de C ó r d o b a , que había 
sido un gran encuentro y que los locales 
jugaron excelentemente. [Dios le conser-
ve la vista y el optimismo al informador! 
Bertolé se resist ía a tirar el penalty. 
Bertolé fué obligado a lanzarlo. Y Berto-
lé lo fal ló una vez más . Le estamos to-
mando tal «asco» a la pena m á x i m a , que 
un día de estos vamos a ver a nuestro 
equipo protestando airadamente contra 
el árbitro por seña lar un penalty a su 
favor. ¡Fernando Vi l por lo menos las 
hacía! 
P E L O T E R A S 
í I 
O M A N G O H Z i Z F O N S E C A - M A L A Q 
. g r PRESUPUESTOS GRATj; 
I V 
OiigOííioa ¡OL3I d i m m m v 
ü BacíoDaiDlenio 
ORDEN DFX EXCMO. SR. GOBERNADOR 
CIVIL DE LA PROVINCIA 
Art i . " -Por los jefes de familia y colectivi-
dades se procederá a dar de baja inmediata-
mente ín sus respectivas carnUas d ; raciona-
mient* a los sirvientes que figuren en las mis-
mas y que no correspondan en nombres y ¡ape-
llido ; a las personas que en realidad presten 
sus servicios 
Art. 2.8—Asimismo es obligación de todas 
las familias o colectividades que tengan servi-
dumbre, el presentar en este Negociado de 
Estadística y Racionamiento sus respectivas 
.cartillas para que sean dados de alta los mis-
mos que presten servicios, así como también 
el presentar las cartillas correspondientes a 
dicha servidumbre con objeto de ser dados 
de baja. ; 5 ' i 
i t. 3.*—Estas altas y bajas podrán darse 
voluntariamente y sin sanción alguna desde 
el lunes 27 del actiial hasta el dia 12, ambos 
inclusive, del próximo mes de Mayo. 
A r t 4."—Pasado dicho plazo, se, procederá 
por los agentes de la autoridad afectos al Ne-
gociado de Estadística y Racionamiento a 
¿«inprobar calle por calle las falsedades que 
existan por este concept©, y después de hacer 
las altas y baj s oportunas serán propuestas 
al Excmo. Sr. Gobernador Civil las sanciones 
correspondientes. 
•.rí. 5.°—Para los efectos de altas y bajas de 
servidumbre Se habilitará una^ventanilla en el 
patio deteste Excmo. Ayuntdmicntó que tiene 
su entrada por la calle de Tercia. 
Art. ó.0—Las horas hábiles para ei público 
séván de nueve y media a una y de cuatro a 
seis de la tarde. 
Antpquera 20 de Abril de 1942: 
EL DELEGADO LOCAL 
-El Delegado Local, 
FRANCISCO RU1Z ORTEGA 
ARRESTO POR INFRACCIÓN EN MATERIA 
DE ABASTECIMIENTOS 
Par orden superior .se ha ordenado un 
arresto de cuarenta y ocho horas por u&ar 
doble cartilla de racionamiento, al vecino de 
esta ciudad Antonio Orozco Gómez, con do-
micilio en la calle del Parral. 
Lo que se publica para general conocimien-
to y efectos oportunos. 
AVISO IMPOR'l ANTE 
Estando próxima la fecha en la que se esta-
productos dietéticos ípapilla para menore ) a 
los niños compiendidos desde piimero de ju -
lio del año 1939 liasta final de 
1941, se advierte a los padre» o familiares de 
los mismos, obtengan los certificados de naci-
miento, ya que sin dicho requisito no serán 
admitidos los cuestionarios correspondientes. 
Oportunamente serán informados de todos 
los datos necesarios para la expedición de las 
cartillas denominadas PRODUCTOS"DIETÉ-
H c O S , por Radio, prensa y tablón de anun-
cios ée esta Delegación Local de Abasteci-
mií-ntos y Transportes, Negociado de Estadís-
tica y Racionamiento. 
Antequera 20 de Abril de 1942. 
[UlZ E i l i G H 
O C U L I S T A 
Consulta: de 10 a 1 y de 4 a 6. 
RAMÓN Y CAJAL 6 
i ouiere V. 
|« •*« <*e •*• »*• «2* •*« a^ * **« H 
EiEn 
J U G U E T E R l f t - C E R ñ m i C ñ 
Casa especializada en artículos 
para N f lC imiENTOS 
J. UíDl 
Reparaciones de MAQUiHAS DE 
S E R y de BORDAR, de todas narcas. 
Compra y venía de máquinas usadas. 
Barnizados de tableros y pies. Traba-
jos garantizados. 
Ko olvidar las señas: enflamería vina, plaza de 
Eeastos, 22, frente al quiosco de ggniiera. 
líl. eüüCflI DE CASTRO 
[DigriDgíiadgs de iarpQta.o^, oídos 
Consulta: de 11 a 1 y de 3 a 5 tarde 
INFANTE Du FERNANDO 152 
tener m ú s i c a y not ic ias a todas 
la s horas , modernice su a p a r a -
to de rad io p o n i é n d o l e toda 
c lase de o n d a s . L o c o n s e g u i r á 
en perfectas condic iones t é c n i -
c a s y e c o n ó m i c a m e n t e en 
E L E C T R O - R A D I O 
Oiw Mom Blazpez:: MadelaPazJ 
[ENTO DE POBLACIÓN 
SEMANA 
Luisa Jiménez Alvarez, Diego Morent.! 
j Aguila, Rafael Gómez Pena, Manue 
Cabello, Miguel Espinosa Hidalgo, Elias! 
cía Martín, Diego Pérez González, Fr íJ 
Batanas Bueno, Socorro Alarcón Sáig 
j José Rosal López, M.1 Teresa Miranda TJ 
ra, Teresa Molina Soria, José Cuenca G> 
Sebastián Molina Moreno, Soledad M 
Alamilla, Dolores Escobado Ortiz, LUÍSÍ 
rrones Ropero, Encarnación Casasóla Mi 
Juan Alvarez Torres, Carmen Pedraza Dlí 
Varones, 11.—Hembras, 9. 
i DEFUNCIONES } j 
' José Muñoz Chec?, 68 años; Carmd 
dóñez Ordóñez, 45 años ; Josefa S á n c h ^ J 
Fuente, 74 años; Juan Muñoz ialerno, 70 J 
Miguel Acosta Carmona, 73 años; AnaD; 
I do Guillén, 60 años; Josefa Cazorla A| 
| 72 años. 
Varones, 3. —Hembras, 4. 
Total de nacirni"fttos . . , , j 
Total de defunciones . . . , J 
i ifercncia en favor de la vitalidad! 
L o t e r í a N a c i ó n 
Sorteo del 11 de Mayo 
a beneficio de la Ciudad Universili 
Ccnírai M\m\ Sindlcaiíj 
DELEGACIÓN SINDICAL i 
Para general conocimiento y cumpW 
se hace público que e! Boletín Oficial f 
¡Provincia de fecha 18 de los corrientes ü| 
ro 87, inserta una orden de la Delega™ 
gioual Je Trabajo de Málaga, establecif 
un plus de vida para el personal adsefl 
cualquiera de las actividades del RaBiof 
Construcción (albañilería, carpintería n 
mar, pintores;, bomberos y, fontaneros,^ 
ros y marmolistas, estucadores y itcn 
res), el cual quedará establecido a P*ril1' 
día VEINTE de.los corrientes. 
Por Dios, por España y *u RevolucW 
cional-Sindicalista. 
Antequera 20 de Abr i l de 1942. 
El Delegado Sindical del S í ^ 
CONGRESO SINDICAL PROVINCIA] 
AGRO-PECUARIO 
Para gí í i í ral conocimiento se hace 
qUe el dia 2 del próximo Mayo (Fiesta -1 
nal) y horas de las once, tendrá lugar ' | 
sión de clausura del citado Congre*0 I 
Teatro Cervantes de nuestra capital V ^ 1 
tencia del ministro y subsecretaría <'*J 
cultura y delegado nacional de Sindiraj 
Aquellos labradores qu deseen asl,s ,, 
refenda ícsion de clausura, 
por « t a Deleeacion Sindical hasta . 
treinta de los corrientes inclusive, al o"' 
recoger la correspondiente invitación' 
Por Dios, por España y SH Revolu?1 
Antequera 24 de Abr i l de .1942. 
